未分化小円形細胞癌・多発肝転移と1型糖尿病を発症したShwachman-Diamond syndrome(SDS)の兄妹例 by 河島 尚志 et al.
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Siblings of Shwachman-Diamond syndrome accompanied with type 1  
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